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Постановка проблемы. Массовые беспорядки 
представляют собой серьезную 
опасность для общества и вы-
ражаются в совершении кон-
кретных действий. Они в той 
или иной форме возможны в 
любом обществе независимо от 
формы устройства. В настоящее 
время теоретические пробле-
мы уголовно-правовой борьбы 
с массовыми беспорядками в 
Украине приняли особое зна-
чение и обострились, в связи 
с теми конфликтами, которые 
возникают в стране. Научное 
изучение данного феномена не 
проводилось в полном объеме. 
Хотя существует определен-
ное количество научных работ, 
которые посвящены массовым 
беспорядкам, все же в Украине 
комплексного анализа относи-
тельно уголовной ответствен-
ности за такие деяния не про-
водилось. Это обуславливается, 
в первую очередь тем, что в 
Советском Союзе хотя и проис-
ходили массовые беспорядки, 
но они не были озвучены и не 
предавались огласке, в связи с 
тем, что не представляли собой 
угрозу для общества. 
Актуальность темы иссле-
дования подтверждается недо-
статочностью научных работ, 
посвященных уголовной от-
ветственности за массовые бес-
порядки в Украине и в странах 
Содружества Независимых Го-
сударств, что в сочетании с не-
обходимостью комплексного на-
учного анализа данного вопроса 
обусловливает важность и своев-
ременность данной статьи. 
Состояние исследования. 
Проблемы уголовной ответ-
ственности за массовые беспо-
рядки постоянно исследуются, 
им было посвящено значитель-
ное количество научных работ 
ученых, среди которых особый 
вклад внесли такие авторы: П.П. 
Андрушко, М.И. Бажанов, Ю.В. 
Баулин, И.Н. Даньшин, Ю.И. 
Жих, И.Я. Козаченко, И.Н. Ко-
потун, Н.И. Коржанский, В.С. 
Ломака, П.С. Матишевский, 
П.П. Михайленко, В.А. Навроц-
кий, М.Л. Наклович, В.В. На-
луцишин, Г.И. Пищенко, Ю.М. 
Ткачевский, Е.В. Фесенко, М.И. 
Хавронюк, С.С. Яценко и др.
Целью и задачей статьи яв-
ляется правовое исследование 
проблемы уголовной ответствен-
ности за массовые беспорядки в 
Украине и в странах Содруже-
ства Независимых Государств.  
Изложение основного ма-
териала. Массовые беспорядки 
- это общественно опасное дея-
ние, которое подрывает основы 
общества, дестабилизирует об-
становку, нарушает нормальную 
жизнь граждан, работу пред-
приятий, учереждений, органи-
заций.
В действующем Уголовном 
кодексе Украины (далее УК 
Украины) установлена уголов-
ная ответственность за массовые 
беспорядки. Уголовно наказуе-
мыми признаются: «организация 
массових беспорядков, сопрово-
ждавшихся насилием над лич-
ностью, погромами, поджогами, 
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В статье проводится теоретическое исследование такого состава преступления как массовые беспорядки, ко-
торые предусмотрены Уголовным кодексом Украины и Уголовными кодексами стран Содружества Независимых 
Государств. Анализируется объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления, наказание и 
квалифицирующие признаки массовых беспорядков таких зарубежных стран как Российская Федерация, Республи-
ка Молдова, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Киргизская Республика, Азербайджанская Республика, 
Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, Республика Узбекистан, Республика Армения. Делаются вы-
воды относительно общих и различных признаков состава преступления этих стран.   
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уничтожением имущества, за-
хватом зданий или сооружений, 
насильственным выселением 
граждан, сопротивлением пред-
ставителям власти с примене-
нием  оружия  или других пред-
метов, которые использовались 
в качестве оружия,  а также ак-
тивное участие в массовых бес-
порядках» [1].
Состав преступления массо-
вих беспорядков является слож-
ным по своему типу, поскольку 
включает в себя несколько дей-
ствий, которые образуют со-
ставы других самостоятельных 
преступлений: против личности, 
собственности, общественного 
порядка, но законодатель раз-
местил ст. 294 УК Украины в 
Разделе «Преступления против 
общественого порядка и мораль-
ности». Это предоставляет нам 
право утверждать, что родовим 
объектом преступления законо-
датель определяет именно об-
щественный порядок и мораль-
ность, а видовым – обществен-
ный порядок. 
Исследовав родовой объект 
массовых беспорядков стран 
Содружества Независимых Го-
сударств мы пришли к выводу 
о том, что в УК Росийской Фе-
дерации, Республики Молдова, 
Киргизской Республики, Азер-
байджанской Республики, Ре-
спублики Узбекистан этим объ-
ектом являются общественные 
отношения в сфере обществен-
ной безопасности и обществен-
ного порядка, в УК Республики 
Казахстан - это общественные 
отношения в сфере обществен-
ной безопасности, а в уголовном 
законодательстве Республики 
Беларусь, Республики Таджи-
кистан и Республики Туркмени-
стан родовым объектом высту-
пают общественные отношения 
в сфере общественной безопас-
ности и здоровья населения. 
Только лишь в УК Республики 
Армения родовой объект - это 
общественные отношения в сфе-




сти и здоровья населения.
Далее мы изучили видовой 
объект, который находится в со-
ставе указанного преступления, 
УК Российской Федерации, Ре-
спублики Беларусь, Киргизской 
Республики, Азербайджанской 
Республики, Республики Таджи-
кистан, Республики Узбекистан, 
Республики Армения и представ-
ляет собой общественные от-
ношения в сфере общественной 
безопасности. В УК Республики 
Туркменистан видовым объек-
том являются общественные от-
ношения в сфере общественной 
безопасности и общественного 
порядка.
В уголовном законодатель-
стве Республики Молдова и Ре-
спублики Казахстан видовой 
объект вообще отсутствует. 
Такой вид объекта как непо-
средственный объект находится 
во всех УК стран Содружества 
Независимых Государств и он 
представляет собой обществен-
ные отношения в сфере обще-
ственной безопасности.
В законодательстве стран 
Содружества Независимых Го-
сударств, которые были нами 
исследованы, кроме непосред-
ственного объекта можно вы-
делить дополнительный обяза-
тельный объект. В зависимости 
от формы деяния им являются 
общественные отношения соб-
ственности (при совершении по-
громов, поджогов, уничтожения 
имущества), жизнь и здоровье 
лица (при совершении деяний, 
которые сопровождались на-
сильством над лицами).  
После изучения объекта та-
кого преступления как массовые 
беспорядки мы исследовали сле-
дущий элемент состава престу-
пления - объективную сторону. 
Первым признаком объективной 
стороны выступает следующее 
действие - организация массовых 
беспорядков, оно прямо указано 
в УК Российской Федерации (ч. 
1 ст. 212), Республики Молдова 
(ч. 1 ст. 285), Республики Казах-
стан (ч. 1 ст. 241), Республики 
Беларусь (ч. 1 ст. 293), Киргиз-
ской Республики (ч. 1 ст. 233), 
Азербайджанской Республики 
(ч. 1 ст. 220 КК), Республики 
Таджикистан (ч. 1 ст. 188), Ре-
спублики Туркменистан (ч. 1 ст. 
276), Республики Узбекистан (ст. 
244), Республики Армения (ч. 1 
ст. 225).
Как свидетельствует исследо-
вание, следующее действие - ор-
ганизация массовых беспоряд-
ков, сопровождавшихся насили-
ем, законодатель поместил во все 
диспозиции статей о массовых 
беспорядках стран Содружества 
Независимых Государств.
Согласно исследуемого нами 
зарубежного законодательства 
такие действия как организация 
массовых беспорядков, сопро-
вождавшихся погромами, под-
жогами, определяют Уголовные 
кодексы всех стран Содружества 
Независимых Государств.
В соответствии с ч. 1 ст. 212 
УК Российской Федерации, ч. 1 
ст. 285 УК Республики Молдова, 
ч. 1 ст. 241 УК Республики Казах-
стан, ч. 1 ст. 293 УК Республики 
Беларусь, ч. 1 ст. 188 УК Респу-
блики Таджикистан, ч. 1 ст. 276 
УК Республики Туркменистан, 
ст. 244 УК Республики Узбеки-
стан, ч. 1 ст. 225 УК Республики 
Армения объективная сторона 
предусматривает такое действие 




го законодательства Киргизской 
Республики (ч. 1 ст. 233 УК), 
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Азербайджанской Республики 
(ч. 1 ст. 220 УК), Республики 
Таджикистан (ч. 1 ст. 188 УК), 
Республики Узбекистан (ст. 244 
УК), Республики Армения (ч. 1 
ст. 225 УК) можно сделать вы-
вод, что этим странам присуще 
такое действие, которое содер-
жится в объективной стороне, а 
именно организация массовых 
беспорядков, сопровождавшихся 
повреждением имущества.
В отличие от УК Украины в 
исследуемых странах отсутству-
ет такой признак как организация 
массовых беспорядков, сопрово-
ждавшихся захватом зданий или 
сооружений, насильственным 
выселением граждан.
Говоря об объективной сто-
роне, следует обратить внима-
ние на такое действие, которое 
содержится во всех без исклю-
чения странах Содружества Не-
зависимых Государств, как орга-
низация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся сопротивле-
нием представителям власти с 
применением оружия или дру-
гих предметов, которые исполь-
зовались как оружие.
Важно отметить, что законо-
датель в ч. 1 ст. 220 УК Азер-
байджанской Республики и в ч. 
1 ст. 188 УК Республики Таджи-
кистан определил такой признак 
объективной стороны как уча-
стие в массовых беспорядках, а 
в ст. 244 УК Республики Узбеки-
стан – активное участие в массо-
вых беспорядках.  
В соответствии с ч. 1 ст. 212 
УК Российской Федерации, ч. 1 
ст. 285 УК Республики Молдова, 
ч. 1 ст. 241 УК Республики Ка-
захстан, ч. 1 ст. 233 УК Киргиз-
ской Республики, ч. 1 ст. 220 УК 
Азербайджанськой Республики, 
ч. 1 ст. 188 УК Республики Тад-
жикистан, ч. 1 ст. 276 УК Респу-
блики Туркменистан, ч. 1 ст. 225 
УК Республики Армения объ-
ективная сторона представлена 
таким действием как организа-
ция массовых беспорядков, со-
провождавшихся применением 
оружия, представляющего опас-
ность для окружающих.  
Законодатель прямо относит 
организацию массовых беспо-
рядков, сопровождавшихся при-
менением взрывных устройств, 
представляющих опасность для 
окружающих, к действиям, кото-
рые содержаться в объективной 
стороне УК Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 212), Республики 
Казахстан (ч. 1 ст. 241), Киргиз-
ской Республики (ч. 1 ст. 233), 
Азербайджанской Республики 
(ч. 1 ст. 220), Республики Таджи-
кистан (ч. 1 ст. 188), Республики 
Туркменистан (ч. 1 ст. 276), Ре-
спублики Армения (ч. 1 ст. 225).
В статьях УК таких зару-
бежных стран как Российская 
Федерация (ч. 1 ст. 212), Респу-
блика Казахстан (ч. 1 ст. 241), 
Киргизская Республика (ч. 1 ст. 
233), Азербайджанская Респу-
блика (ч. 1 ст. 220), Республика 
Таджикистан (ч. 1 ст. 188), Ре-
спублика Туркменистан (ч. 1 ст. 
276), Республика Армения (ч. 
1 ст. 225) указано следующее 
действие, которое характерно 
для объективной стороны - ор-
ганизация массовых беспоряд-
ков, сопровождавшихся при-
менением взрывных веществ, 
представляющих опасность для 
окружающих. 
Только в ч. 1 ст. 212 УК Рос-
сийской Федерации отражены 
такие признаки объективной 
стороны: организация массовых 
беспорядков, сопровождавших-
ся применением отравляющих 
веществ, представляющих опас-
ность для окружающих; орга-
низация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся применени-
ем других веществ и предметов, 
представляющих опасность для 
окружающих; подготовка лица 
для организации таких массовых 
беспорядков или участия в них. 
Во всех остальных странах Со-
дружества Независимых Госу-
дарств указанные признаки не 
упоминаются.
Что касается законодательной 
конструкции, то на основании 
проведенного анализа можно 
констатировать, что к преступле-
ниям с формальным составом от-
носятся составы преступлений, 
которые содержатся в УК всех 
изученных нами стран Содруже-
ства Независимых Государств, 
т.е. в этих странах преступление 
считается законченным с мо-
мента совершения обществен-
но опасного деяния (действия), 
которое указано в диспозиции 
статьи, а именно организации 
массовых беспорядков или ак-
тивного участия в массовых бес-
порядках.
Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что составы пре-
ступлений с материальным и 
усеченным составом в УК ис-
следуемых нами государств от-
сутствуют.
В УК всех стран Содружества 
Независимых Государств субъек-
тивная сторона состава престу-
пления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. 
Субъектом преступления в 
УК всех стран Содружества Не-
зависимых Государств является 
организатор массовых беспоряд-
ков. В УК Азербайджанской Ре-
спублики (ч. 1 ст. 220), УК Ре-
спублики Таджикистан (ч. 1 ст. 
188), УК Республики Узбекистан 
(ст. 244), УК Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 212), Республики 
Казахстан (ч. 2 ст. 241), Респу-
блики Беларусь (ч. 2 ст. 293), 
Киргизской Республики (ч. 2 ст. 
233), Республики Туркменистан 
(ч. 2 ст. 276), Республики Арме-
ния (ч. 2 ст. 225) субъектом яв-
ляется также участник массовых 
беспорядков. Следует отметить, 
что только лишь в уголовном 
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законодательстве Республики 
Молдова (ч. 2 ст. 285 УК) субъек-
том является активный участник 
массовых беспорядков.
В УК Российской Федерации 
субъектом преступления  вы-
ступает также пособник, а в УК 
Республики Молдова кроме ор-
ганизатора субъектом престу-
пления законодатель определил 
руководителя.
Таким образом, во всех ис-
следуемых нами УК стран Со-
дружества Независимых Госу-
дарств субъект преступления 
специальный. Дополнительным 
признаком субъекта законодате-
ли некоторых зарубежных стран 
признают роль лица в соверше-
нии преступления. 
Проанализировав санкцию 
данного состава преступления 
мы приходим к выводу о том, что 
такой вид наказания как лише-
ние свободы законодатель указал 
в санкциях статей УК всех без 
исключения стран Содружества 
Независимых Государств. 
К особо тяжким преступле-
ниям относятся преступления, 
предусмотренные УК Россий-
ской Федерации, Республики 
Беларусь, Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Таджики-
стан, Республики Туркменистан, 
Республики Узбекистан, а к тяж-
ким - УК Республики Молдова, 
Республики Казахстан, Киргиз-
ской Республики, Республики 
Армения.
В УК Азербайджанской Ре-
спублики (ч. 2 ст. 220) и Респу-
блики Таджикистан (ч. 2 ст.188) 
квалифицирующими признака-
ми являются призывы к актив-
ному неповиновению законным 
требованиям представителей 
власти и к массовым беспоряд-
кам, а также призывы к насилию 
над гражданами, а в УК Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 212 
УК) - призывы к массовым бес-
порядкам или к участию в них, 
а также призывы к насилию. В 
УК Республики Узбекистан ква-
лифицирующие признаки отсут-
ствуют.
В УК Республики Молдова (ч. 
3 ст. 285), Республики Казахстан 
(ч. 3 ст. 241), Киргизской Респу-
блики (ч. 3 ст. 233) квалифици-
рующими признаками являются 
призывы к активному насиль-
ственному неповиновению за-
конным требованиям представи-
телей власти и к массовым бес-
порядкам, а также к совершению 
насильственных действий в от-
ношении людей. 
Обратим внимание на то, что 
только в соответствии с ч. 3 ст. 
225 УК Республики Армения 
квалифицирующими признака-
ми выступают деяния, предусмо-
тренные частью первой или ча-
стью второй, которые соединены 
с убийством.
Лишение свободы как альтер-
нативный вид наказания преду-
смотрен в санкциях УК Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 212), Ре-
спублики Молдова (ч. 3 ст. 285), 
Республики Казахстан (ч. 3 ст. 
241), а в УК Киргизской Респу-
блики (ч. 3 ст. 233), Республи-
ки Армения (ч. 3 ст. 225) -  как 
основной вид наказания.
Такой альтернативный вид 
наказания как ограничение сво-
боды содержится в санкциях УК 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 
212), Республики Казахстан (ч. 3 
ст. 241), а принудительные рабо-
ты как альтернативный вид на-
казания присущ УК Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 212).
Альтернативный вид нака-
зания - штраф предусмотрен в 
санкции ч. 3 ст. 285 УК Респу-
блики Молдова. Также в санкции 
ч. 3 ст. 285 УК Республики Мол-
дова находится альтернативный 
вид наказания - общественные 
работы.
Что касается ареста, то такой 
альтернативный вид наказания 
находится в санкции ч. 3 ст. 241 
УК Республики Казахстан.  
В соответствии с классифи-
кацией преступлений в зависи-
мости от их тяжести, к особо 
тяжкому относится преступле-
ние, предусмотренное ч. 3 ст. 
225 УК Республика Армения, а к 
преступлениям средней тяжести 
относится преступление, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 241 УК Ре-
спублики Казахстан и ч. 3 ст. 233 
УК Киргизской Республики, а к 
преступлениям небольшой тя-
жести относится преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК 
Российской Федерации и ч. 3 ст. 
285 УК Республики Молдова. 
К особенностям уголовного 
законодательства Российской 
Федерации следует отнести то, 
что в ч. 4 ст. 212 УК говорится: 
«прохождение лицом обучения, 
заведомо для обучающегося 
проводимого в целях организа-
ции массовых беспорядков либо 
участия в них, в том числе при-
обретение знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий 
по физической и психологиче-
ской подготовке, при изучении 
способов организации массовых 
беспорядков, правил обращения 
с оружием, взрывными устрой-
ствами, взрывчатыми, отрав-
ляющими, а также иными веще-
ствами и предметами, представ-
ляющими опасность для окру-
жающих» [2]. Данной нормы не 
обнаружено в других УК стран 
Содружества Независимых Госу-
дарств. 
Согласно ч. 4 ст. 225 УК Ре-
спублики Армения квалифици-
рующими признаками являются 
призывы к активному неповино-
вению законным требованиям 
представителей власти во время 
массовых беспорядков или при-
зывы к массовым беспорядкам, 
или к насилию над людьми.
Стоит заметить, что лишение 
свободы, исправительные рабо-
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ты, арест как альтернативные 
виды наказания предусмотрены 
только лишь в ч. 4 ст. 225 УК Ре-
спублики Армения.
Выводы. Учитывая вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод, 
что родовой и непосредствен-
ный объекты, которые указаны в 
УК Украины, не совпадают с ро-
довым и непосредственным объ-
ектом, указанными в УК стран 
Содружества Независимых Госу-
дарств.   
Такие действия как организа-
ция массовых беспорядков, со-
провождавшихся насилием над 
личностью; погромами; поджо-
гами, сопротивлением предста-
вителям власти с применением 
оружия или других предметов, 
которые использовались в каче-
стве оружия, являются призна-
ками объективной стороны мас-
совых безпорядков УК Украины 





хватом зданий или сооружений, 
насильственным выселением 
граждан находится только лишь 
в диспозиции УК Украины.
Деяние в форме организации 
массовых беспорядков, сопрово-
ждавшихся уничтожением иму-
щества, предусмотрено в уголов-
ном законодательстве Украины, 
Российской Федерации, Респу-
блики Молдова, Республики Ка-
захстан, Республики Беларусь, 
Республики Таджикистан, Ре-
спублики Туркменистан, Респу-
блики Узбекистан, Республики 
Армения, но отсутствует в УК 
Киргизской Республики и Азер-
байджанской Республики.
Во всех странах Содружества 
Независимых Государств массо-
вые беспорядки относятся к пре-
ступлениям с формальным со-
ставом, а субъективная сторона 
преступления характеризуется 
виной в форме прямого умысла.
Субъектом преступления в 
УК всех стран Содружества Не-
зависимых Государств является 
организатор массовых беспоряд-
ков. В УК Азербайджанской Ре-
спублики (ч. 1 ст. 220), УК Ре-
спублики Таджикистан (ч. 1 ст. 
188), УК Республики Узбекистан 
(ст. 244), УК Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 212), Республики 
Казахстан (ч. 2 ст. 241), Респу-
блики Беларусь (ч. 2 ст. 293), 
Киргизской Республики (ч. 2 ст. 
233), Республики Туркменистан 
(ч. 2 ст. 276), Республики Арме-
ния (ч. 2 ст. 225) субъектом яв-
ляется также участник массовых 
беспорядков. Следует отметить, 
что только лишь в уголовном 
законодательстве Республики 
Молдова (ч. 2 ст. 285 УК) субъек-
том является активный участник 
массовых беспорядков.
В УК стран Содружества Не-
зависимых Государств основным 
видом наказания за совершение 
массовых беспорядков является 
лишение свободы.
В уголовном законодательстве 
Украины, Республики Молдова, 
Республики Казахстан, Киргиз-
ской Республики и Республики 
Армения массовые беспорядки 
относятся к тяжким преступле-
ниям. 
Такой квалифицирующий 
признак как: те же действия, 
если они повлекли гибель людей 
либо иные тяжкие последствия 
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